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MINISTERIO DE LA GUERRA.- -Modifioa los articulas que expresa del
Código de Justicia Militar.
acule/Q-1% órelenose
MINISTERIO DE LA GUERRA.-Dispone que la regla sexta de la real
orden circular de 18 de ;julio pasado se considere ampliada y modifi
cada en la forma qull expresa.
ESTADO MAYJR CENTRAL.-9eciara de condiciones hábiles para el as
censo el tiempo que los jefes permanecieron embarcados en los buques
hospitales extranjeros.--Cambia de Sección a un contramaestre.—
Concede la continuación en filas a dos sargentos.—Desestima excep
ción del servicio de varios soldados.--Dispone expulsión de un edu
cardo. —Desestima propuesta para placas de San Hermenegildo a va
rios contrarnaestres.—Concede cruz de San Hermenegildo a un id.
Recompensas al personal que expresa.—Sobre comisiones conferidas
al C. de N. D. J. Núñez. -Aprueba entregas de mando del acorazado
«España» y de la lancha <Carlagenera
SERVICIOS AUXILIARES.—Recompensa a D. F. Delgado.
CONSTRUCCIONES DE ARTiLL'IRIA, --Dispone se subsane error en un
plano y quede en suspenso la construcción de dos almacenes.
NAVEGACION Y PESCAMARIT1MA. Confiere comisión a D. L. Alaejos
y D. A. de Miranda. —Resueive instancias de u t condestable y de un
operario mecánico.—Concede varias créditos.—Resuelve instancia do
la Sociedad Geográficl de Barce!ona.
SectEóri 4ficial
REAL DECRFTO
IVIINISTEIL-0 DE LA GUERRA
EXPOSICIÓN
SEÑOR: La ley de 8 de mayo último, que establece las
bases para modificar las leyes Orgánica y de procedi
mientos de los Tribunales de Marina, en sus artículos 2.° y
comprende la modificación del Consejo Supremo de
Guerra'y .Marina en el sentido de aumentar en el mismo
el número de Consejeros togados de la Armada para fa
llar las causas contra paisanos y por-delitos comunes, co
munes y militares, y en las Fiscalías el personal necesa
rio para la debida proporción con el del Ejército.
Para el estudio y desarrollo de esa ley fu.0 designada
por et Ministerio de Marina una Comisión que, bajo la
presidencia del que lo es del Consejo Supremo, ha re
dactado -el- oportuno proyectó, remitido a este Minis
terio, en la parte referente a la modificación del ex
presado Consejo Supremo de Guerra y Marina, por
depender éste .en su organización del de la Guerra,
y estimando el Ministro que suscribe que la reforma
:3e ajusta exactamente a lo dispuesto en la repetida
ley de,8 de mayo, tiene el honor de someter a la aproba
ción de V. M. el siguiente proyecto de decreto.
Madrid, 11 de agosto de 1920.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.
Luis MARIcamixR Y MONREAL
REAL DECRETO
Para el cumplimiento de lo prevenido en los artículos
2.° y 39 de la ley de 8 de mayo último, a propuesta del
Ministro de la Guerra y do acuerdo con el Consejo de Mi
nistros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Los artículos 67, 69, 70, 88 y 89 del
vigente Código de Justicia Militar, que a continuación se
citan, quedan modificados en los términos que se ex
presan:
Articulo 67. El Consejo se compondrá de un Presiden
te, diez y seis Consejeros y dos Fiscales.
El Presidente será Capitán general de-Ejército o tt.4-
nient. general.
Un Consejero, teniente general.
Un almirante.
Seis generales de división.
Dos vicealmirantes.
Cuatro Togados del cuerpo Jurídico Militar.
Dos Togados del cuerpo Jurídico de la Armada.
Un Fiscal militilr, general de división.
Un Fiscal togado , de igual categoría, del cuerpa Juri
die() Militar.
El Gobierno, en vista de las necesidades del servicio,
podrá nombrar en eltsos especiales para la plaza de Al
mirante, un vicealmirante, y para una de general de división, un teniente general.
Para una de las plazas de Consejeros asignadas a los
vicealmirantes podrá significar el Ministerio de Marina.,cuando lo considere 'conveniente al servicio, uno de los
generales de igual categoría de los demás Cuerpos militares de la Armada.
La falta de número indispensable de Consejeros dwla
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clase de generales pira formar las S tlas, se suplirá con
los tenientes generales y generales de división que se
hallen en turno para constituir los Consejos de guerra.La de Consejeros togados del. Ejército se suplirá por los
auditores generales residentes en Madrid, y la de Conse
jeros togados pro edentes de Marina por un auditor ge
neral de la Armada.
Artículo 69. A las órdenes de los Fiscales respectivos,
y para dese ngelar los trabajos de las Fiscalías, habrá
dos Tenientes Fiscales Primeros -en la Fiscalía militar, y
otros dos en Togada y tres Tenientes Fiscales segundos
en cada una de ellas.
Artículo 70. Un primer Teniente Fiscal militar será
general de brigada y otro contralmirante de la Armada.
Un primer TenienteFiscal Togado será auditor general
de Ejército y otro auditor aeneral de la Armada.
Dos segundosTenientes Fiscales militares pertenecerán
a la clase da coroneles de Ejército, y otro a la de capitán
de navío.
Dos. segundos Tenientes Fiscales Togados serán asimila
dos a coroneles del cuerpo Jurídico Militar y otro de
igual categoría el,A cuerpo Jurídico de la Armada.
Articulo 83. La Sala de Justicia se compondrá con
siete Consejeros cuando haya de resolver sobre fallos
dictados por Consejos de guerra y exigir la responsabi
lidad judicial.
Cuando acuerde sobre los demás asuntos de su com
petencia, bastará que la constituyan cinco Consejeros.
Cuando en las causas sometidis a su conocimiento se
persigan delitos comunes, militares y comunes, o se ha
lle procesado alguno paisano, cuatro de los Consejeros,
.por lo menos, serán Togados, en los casos-en que la Sala
se componga de siete Consejeros, bastando para consti
tuirla la asistencia de tres Togados cuando sean cinco los
Consejeros que la formen.
Si las causas a que se refiere el párrafo anterior pro-
ceden de la jurisdicción de Marina, la Sala se constituirá
con los Consejeros militares de la Armada y, por lo me
nos, cuatro Togados, dos-de los cuales pertenecerán al
cuerpo Jurídico de la Armada; bastando uno de esta pro
cedencia para formar la Sala cuando se haya de consti
tuir con cinco Consejeros, tres de los cuales serán To
gados.
En los demás casos, dos, por lo menos, serán siempre
Togados.
Para conocer de los negocios procedentes de los Tri
bunales de Guerra, dos Consejeros, por lo menos, serán
generales de Ejército.
Si los negocios proceden de los Tribunales de Marina,
dos Consejeros, por lo menos, serán generales de la Ar
mada.
En todo caso se completar el número, por turno, con
los de otras clases que la componen ordinariamente.
Artículo 89. Formarán la Sala de Justic;a. cinco Con
sejeros Togados para conocer en segunda instancia de los
negocios de carácter civil que se promuevan en las pla
zas españolas de Africa, en qué' continúa atribuida la ju
risdicción de este orden a la Autoridad militar.
Artículo segundo. El Ministro de la Guerra queda en
cargado de la ejecución de cuanto dispone este decreto.
Dado en San Sebastián a trece de agosto de mil nove
cientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
Luis Mateichalar y ittotaveal.
(De la Gaceta de 15 del actual).
P EALES ÓRDENES
MINESTERIO DE LA GUERRA
Circular.—Excmo. El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que la regla sexta de la real orden circular
de 18 de julio próximo pasado (D. O. uátn. 166), se conf
sidere, ampliada y modificada en la forma figuiente:
L99 generales de brigada honorarios y sus asimilados)
en situación de reserva, p Isaráa la revista inensnal de co
misario por oficio dirigido al Capitán general de la región
en que aquéllos residan oficialmente.
La reclamación y percibo de los haberes que les corres
pondan con arreglo a la ley de 19 de mayo último (D. 0.
número 110), se hará por las Habilita.ciones hny señala
das o que en lo sucesivo se señalen a los generales de bri
gada en situación de reserva; sin embargo, si alguno de
dichos generales de brigada honorarios o asimilados pre
fiere que la citada reclamación y abono de haberes se le
haga por un. organismo de reserva determinado de la re
guía de residencia, lo solicitará de la Autoridad Superior
de ésta antes de la primera revista subsiguiente a esta So
berana disposición o de la primera que haya de pasar des
pués de serle concedido el citado empleo honorario,
en situación de reserva; en la inteligencia que la op
ción antedicha se autoriza por una sola vez y caso que se
solicite, precisamente, en la época antes expresada. Si pa
sasen a fijar su residencia a otra región podrán solicitar
de la Autoridad Superior de esta última cambio de Habi
litación los que perciban sus haberes por este procedi
miento, o cambio de dependencia de reserva los que co
brazen por estos organismos; pero a los efectos menciona
dos no se admitirá ,cambio de procedimiento.
La documentación de dichos generales de brigada ho
norarios y sus asimilados en situación de reserva radicará
en las respectivas Secciones de este Ministerio que trami
tan los asuntos correspondientes a las Armas o Cuerpos
de que aquellos generales procedan.
Los repetidos generales de brigada honorarios en si
tuación de reserva, figurarán en el «Anuario
honorarios,
separadamente y lespués de los generales de brigada, en
situación de segunda reserva, que han obtenido el
empleo en virtud dela ley de 29 de junio de 1918, re
lacionándose aquéllos por el orden de antigüedad, que
será la de la fecha en que lo sol:citaron reuniendo condi
ciones, y los solicitantes dé la misma fecha, por la que
tuviesen en el empleo de cor nel, y bajo el epígrafe «Ge
nerales de brigada honorarios con arreglo a la 'ley de 19
de mayo de 1920» y a continuación, pero también sepa
radamente, por Cuerpos, y siguiendo el mismo orden de
antigüedad en las relaciones de cada uno de éstos, los
asimilados honorarios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 14 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EZA
I Señor. ...




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta las especialísi
mas circunstancias que la implantación de las nue
vas plantillas trae de momentánea perturbación en
los servicios, dando lugar a que queden sin cubrir
23 puestos de -capitán de fragata, y, por consiguien
te, retardado igual número de capitanes de corbeta
por no tener cumplidas las condiciones de embarco
que se exigen para el ascenso, y visto que (mitre es
tos jefes existen varios que, como Delegados del
DEL MINISTERIO DE M ARINA
bierno español, estuvieron embarcados como tales
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Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído a ins
. 1 • 1 del 1 /tancia del soldado l tercer regimiento ut, 11111111-jefes de la Armada en los buques hospitales extran
jeros durante la guerra europea, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por
el Estado Mayor central, ha tenido a bien resolver
se considere como de embarco hábil para el ascen
so el tiempo de permanencia corno Delegados espa
ñoles en buques hospitales extranjeros durante la
pasada guerra
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de agosto de 1920,
DATO




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el primer contramaestre D. José Castro
Latorre, cese en la Sección de su clase del depar
tamento de Cádiz, a que pertenece, y pase a la de
Ferrol, debiendo el Capitán general de este último
departamento citado pasaportar para el de Cádiz
al que por turno le corresponda, y dar cuenta de
ello a este Estado Mayor central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1920.
El Almirante Jefe (Jet Estado Mayor oentral,
P. A.
Salvador Bulo:gas,
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán general del departamento d-e Cádiz.
Sr. Capitán general dél departamento de Ferrol.
Infantería de Marina (cases y tropa)
Excmo. Sr.: El lIey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido conceder la continuación en filas a los sargen
tos de la compañía de ordenanzas Eugenio Gutié
rrez Rivera y Antonio del Valle Gómez, compren
didos en el real decreto de 29 de julio de 1917, que
hizo extensiva a Marina la ley de 15 de julio de
1912, creando en el Ejército las categorías de bri
gadas y suboficiales, dejando a la Intendencia ge
neral la facultad de clasificarlos y señalarles el
sueldo que les corresponda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de agosto de. 1920.
h;l A in-14 rattLe KAta(1., May ur ceo tia:
P. A.
Salvador Buliigas.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
tería.de Marina Vicente Calduchs Zanón, que alega
la excepción del servicio comprendida en el caso
primero del artículo 89 de la vigente ley de Reclu
tamiento, por ser su padre sexagenario y pobre:
Resultando que un hermano del solicitante ha
contraído matrimonio en fecha posterior a la de su
ingreso en Caja, no pudiendo considararse, con
arreglo al apartado primero del artículo 99 del re
glamento para la aplicación de la citada ley, con
motivo bastante para perfeccionar a favor de dicho
individuo el derecho a la excepción que alega, el
ley (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central y Asesor general de este Mi
nisterio, se ha servido desestimar la referida ex
cepción.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de agosto de 1920.
DATO
Sr Capitán general del departamento de Car
tagena.
Señores. ... .
Excmo. Sr.: Visto el expediente intrufflo a favor
del soldado del regimiento Expedicionario Enrique
Querol Serret, que alega la excepción del servicio
comprendida en el caso primero del artículo 89 de
la -vigente ley de Reclutamiento, por ser su padre
sexagenario y pobre:
Resultando que un hermano del excepcionante
contrajo matrimonio con fecha 14 de noviembre de
1918, fecha posterior al 1.° de enero del año de
su• ingreso en Caja, no pudiendo considerarse, con
arreglo al apartado primero del artículo 99 del re
glamento para la aplicación de la ley citada, corno
motIvo bastante para perfeccionar a favor de dicho
individuo el derecho a la excepción (lúe alega, el
Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central y Asesor general de este Mi
nisterio, se ha servido desestimar la referida ex
cepción.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a N'. E muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1920.
DATO
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Señores . . .
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído a ins
tancia del soldado del tercer regimiento de Infan
tería de Marina Juan José Torrecilla y López, por
creerse comprendido en el caso primero del ar
tículo 89 de la vigente ley de Reclutamiento, como
hijo único de padre pobre y sexagenario:
Resultando ,del citado expediente que el padre
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del recurrente nació en el año 1852, teniendo, por
consiguiente, más de sesenta años en la fecha del
acto de la clasificación del hijo, en el que fué ya
alegada la misma excepción, que la desestimó la
Comisión mixta por no haberse justificado deter
minadas circunstancias dentro del plazo, que al
efecto S9 concedió a los interesados, y que, por lo
tanto, no procede estimarse como sobrevenida con
arreglo al artículo 93 de la citada ley, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central y Asesor general de esteMi
nisterio, se ha servido desestimar la instancia del
soldado Juan José Torrecilla y _López
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de agosto de 1920.
DATO
Sr. Capiián general del departamento de Carta
gena.
Señores... .
Excmo. Sr.: Visto el expediente idstruído a favor
del soldado del regimiento Expedicionario de In
fantería de Marina, Antonio Hermosín Peñalver,
por haber solicitado se le conceda la excepción del
servicio como hijo de madre viuda y pobre, com
prendido en el caso 2.° del art. 89 de la vigente ley
de Reclutamiento: teniendo en cuenta que el solici
tante funda su condición de hijo único en sentido
legal en la absoluta inutilidad para el trabajo de
su hermano soltero, mayor de edad, y el interesado
afirma y se comprueba por el certificado del acta
del reconocimiento facultativo a que fué sometido
que la inutilichd data de fecha muy anterior a la
del ingreso en Caja del exponente, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado -por el Estado Mayor
central y Asesoría general de este Ministerio, se ha
servido desestimar dicha.:petición, por no estimarse
la excepción alegada como sobrevenida con arreglo
al art. 93 de la vigente ley de Reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. -para su coiloci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de agosto de 1920.
DATO
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Señores
-
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos
en el art. 428 del reglamento para la aplicación de
la vigente ley de Reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se manifieste a V. E. que el
Capitán general del departamento de Ferrol ha de
cretado la expulsión, por incorregible, del segundo
regimiento de Infantería de Marina del educando
Eduardo Fariñas Nebril.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Mar ina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1920.





.Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada por el Ministerio de Estado, proponiendo
se otorgue una recompensa al personal de la Ar
mada que se cita, por los trabajos llevados a cabo
en niíestras posesiones del Golfo de Guinea con
motivo del internamiento y desinternamiento de
súbditos alemanes residentes en el Camerón, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
- por el Estado Mayor central y la consulta emitida
por la Junta de Clasificación y Recompensas, ha
tenido.a bien conceder la cruz de 2•a clase del Mé
rito Naval con distintivo blanco, sin pensión, al
capitán de corbeta de la escala de tierra D. Juan
de los Mártires Tudela y comandante de Infante
-ría de Marina D. Adolfo del Corral Albarracín, la
_de ja clase de igual Orden y distintivo al teniente
de navío D. Bernardo Navarro y Capdevila, capi
tán de Infantería de Marina D. Enrique Huerta y
Domínguez y a los capitanes de los vapores co
rreos D. Antonio María Vives y D. 'Agustín Giber
nau, y la cruz de plata del Mérito Naval, con igual
distintivo, al 2.° contramaestre de puerto Avelino
Rey Martínez, como premio a los citados servicios
prestados por este personal.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de agozto de 1920.
DATO




Orden de San Hermenegildo
Circular. —Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido abien disponer se publique en Marina que
por real orden expedida por el Ministerio de la
Guerra en 2 del corriente mes,
• Diario Oficial del
expresado Ministerio número 172, se ha concedido
al personal de la Armada que se relaciona a conti
nuación, pensiones en las condecoraciones de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo que se
expresan, con la antigüedad que a cada uno se le
señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1920.
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Excmo. Sr.: En reales órdenes del Ministerio de
la Guerra fecha 3 del corriente mes, se ,comunica
a este Ministerio que S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Asamblea de
la Real y Militar 'Orden de San Hermenegildo, se
ha servido desestimar las propuestas para placa
de dicha Orden formuladas a favor de los contra
maestres mayores D. Juan García Cortes, D. José
Ignacio Lour6iro Román y D. Toribio Montero
BeCeiro, por no reunir los veinte años de oficial
que determina el art. 11 del reglamento de'la Orden.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, participo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de agosto de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Salvador Buhigas
'Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cartagena y Ferro].
Aviación
Excmo. Sr.: En-telegrama de esta fecha se dice
a V. E. lo que sigue:
«Cesa en ese departamento de Cartagena el ca
pitán de navío Núñez, encontrándose en el desem
peño de las comisiones .que se le confirieron por
reales órdenes de 15 de julio y 9 del actual »
Lo que de real ordgn, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero a V. E. en corroboración.
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid 11 de
agosto de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
P. A.
Salvador Buhigas.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Señores
- Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Como resultado del examen de las
solicitudes presentadas para tomar parte en la opo
sición publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 49,
página 276, para cubrir 35 plazas de aprendices
maquinistas, S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
desestimar las que figuran en la siguiente relación,
por no ajustarse a lo prevenido en la Soberana dis
posición de convocatoria.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de agosto de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayo, central,
P. A.
Salvador Buhigas.
Sr. General 2.' Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
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Calle de Maria, num. 148; Ferrol...
1Villa de la Graña: calle San Ber
nardo, núm. 4
Calle de Lepanto, n.° 22, 2.°; Vigo.
,.......■••••••••1.1117•••■•••■••••
MOTIVO POR EL QUE SE DE:=EST1M k
Por no haber sido cursada la instancia
por la Autoridad de Marina que pre
viene la real orden de convocatoria y
haberse recibido en el Ministerio fuera
del plazo señalado.
Idem id, al anterior.
Por haber sido presentada la instancia
fuera del plazo cine señala la real or
den de convocatoria.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (q D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del acorazado
España, efectuada el día 2 del actual por el capi
tán de fragata D. Juan Cervera Valderrama, al ca -
pitán de navío D. Eugenio Montero Reguera.
De reAl orden, comuniJada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos y
en contestación a su carta oficial de 4 del corriente
mes, con la que remitía el estado de dicha entrega
da mando.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de agosto de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor bentral,
P. A.
Sdlvador Bultigas.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la entrega de mando "de la lancha
Cartagenera, efectuada el día 27 de julio último
por el teniente de navío D. Julián Sánchez de Eros
tarbe, al alférez de navío D José María de Amu
sátegui y Rodríguez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos y
en contestación a su escrito de 4 del actual, con el
que remitía el estado de dicha entrega de mando.—
Dios guarde a V. E. muchos años —Madrid 11 dé
agosto de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Salvador Buhigas.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey. (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder la cruz de 2.' clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, por servicios
especiales prestados a la \larina, a D. Jorge Del
gado Langer.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarie a V. E muchos
años. Madrid 13 de agosto de 1920.
DATO
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.:- En vista de la comunicación nú
mero 2947, de 4 del actual, de la S. E.•de C N., en
la que manifiesta haberse cometido un error de
copia en el plano del suncho de arrastre número
45.I78-G , referente a la clase de acero de que debe
ser construída dicha pieza, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Jefatura
de construcciones de Artillería, se ha 'servido dis
poner se de conocimiento dé dicho error al General
Presidente de la Comisión inspectora del arsenal
de la Carraca y Jefe de la Comisión de Marina en
Europa, para que tengan en cuenta que donde dice
«V. B. M. 2» debe decir «V. B. M. 5,», que es el nú
mero de la especificación y que pertenece a las del
armamento militar del crucero Reina Victoria Eu
genia, debiendorasimismo, hacerse las anotaciones
correspondientes en las especificaciones que obran
en este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo manifiesto a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
V. E. muchos años—Madrid 11 de agosto de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor cent
P. A.
Salvador Bultigas
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Presidente de la Comisión inspecto
ra del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
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Obras
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta número
3.123, de 30 de junio último, del Capitán general del
departamento de Cáliz, con la que remite acuerdo
de la Junta facultativa de Artillería, manifestando
la necesidad de construir en el, polígono de Torre
gorda dos almacenes para cañgnes a que se refiere
la real orden de 25 de noviembre de 1919 (D. O. nú
mero 272), S. M. el Rey (q. D. g), de conformidad
con lo informado por la Intendencia general y Je
fatura de construcciones de Artillería de este Mi
nisterio, se ha servido disponer quede en suspenso
la ejecución de la obra de que se trata hasta qu'e se
redacte nuevo proyecto do presupuesto, por no
haberse incluído en el vigente la cantidad necesaria
/ir I para ella.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Salvador Buhigas.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. CapitPn general del departamento de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Navegación y pesca mattitima
•
Inspección de estudios
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por el
Inspector de Estudios Científicos y Estadísticos de
Pesca y de conformidad con esa Dirección general,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los doctores D. Luis Alaejos y D. Alvaro de Mi
randa, agregados a los Laboratorios de Santander
y Málaga, respectivamente;recc)rran, las costas de
las provincias de Santander y Asturias el señor
Alaejos, y las de Huelva, Cádiz, Málaga y Grana
da, el señor Miranda, en comisión indemnizable de
cuarenta días de duración como máximo, y dentro
de los meses de agosto y septiembre próximos, a
fin de recoger los datos de la estadística de pesca
del año pasado.
Lo que de real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos.-Dios guarde a V.E. muchos
años. Madrid 5 de agosto de 1920.
•
DATO
Sr. Director general do Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.




Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el Condestable mayor D. Francisco González
Moreno, en solicitud de que se le aplique el real
decreto de 15 de mayo último (D. O. n.° 111) desde
la revista de diciembre de 1919, primero que pasó
en su actual empleo el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general, se ha
servido desestimar la petición, por no tener decla
rado carácter retroactivo el susodicho real decreto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 13 de
agosto de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Ilayor central,
P. A.
Salvador Buhigas.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
- vida por el operario mecánico del crucero Extre
madura José Serigot Martínez en solicicitud de
que se le abone el sueldo. que le corresponde por
haber cumplido con buenas notas un año de servi -
cio en aquel buque el 21 de mayo último; Teniendo
en cuenta que la real orden de 1.° de julio de 1911
(C. L: pág. 456) concede el sueldo de dos mil qui
nientas cincuenta y cinco pesetas a los operarios
mecánicos que están en las circunstancias del in
teresado,- y que de dicha suma debe descontarse
quinientas cuarenta pesetas anuales que represen
taba, según expresa la real orden de 22 de enero
de 1912 (D. O. n.° 20 pág. 134) el_ sobresueldo de
embarco, sometido a las alteraciones propias de la
situación del buque; El Rey (q. D. g ), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General, se ha
servido disponer que se abone al recurrente, desde
1.0 de junio último, el sueldo de dos mil quince pe
setas, bonificado con arreglo a las reales órdenes
de 1.° de julio de 1918 (D. O. n.° 147 pág. 980) y 27
de mayo último (D. O. n.° 120 pág. 696), con inde
pendencia de la indemnización de embarco que
pueda corresponderle.
De real orden lo digo a Y. E, para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—M.adrid 5 de agosto de 1920.
1
DATO
Sr. Almirante Jefe del E. M. C.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Contabilidad
EXCMO. Sr.: Vista la copia del testimonio del ex
pediente instruído con motivo de las pérdidas su
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fridas en la Sucursal de la Farmlcia del Hospitaidel Apostadero de Cartagena, y que remite el Ordenador de dicho Apostadero; S. M. el Rey (q. D. g.)se ha servido disponer que por el referido HospitalCartagena, se proceda a adquirir los efectosinutilizados por la inun lación ocurrida en Carta
gena, en la noche del 29 de septiembre del año
próximo pasado,. y que constan en relación queremitió dicha Ordenación de aquel Apostadero en27 de mayo último.
Es asimismo la voluntad de S. M. que, por elHabilitado general de este Ministerio, se remita el
importe de esta adquisición, ascendente a ocho
cientas dieciocho pesetas (818), con cargo al fondode utilidades por venta de medicinas, al Habilitado
del Hospital de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efeetos.—Dios -guarde a V. E. muchos•
años.—Madrid 7 de agosto de 1920.
DATO
Sr. Intendente general de la Armada.
Sr.,Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Interesado por el Comandante Ge
neral del Apostadero de Cádiz la concesión de un
crédito de 15'60 pesetas con destino a la adquisi
ción de un portulano de la rada de Cotonou Costa
de Guinea, así como de un derrotero referente a la
navegación entre los puertos de Lagos y Cotonou;
S. M. el Rey (q D. g), de conformidad con lo in
formado por la Intendencia General de este Minis
terio, se ha servido autorizar la adquisición del
portulano y derrotero que se interesa, concediendo
al efecto un crédito de 15'60 ptas. con cargo al
Cap.° 13 Art.° 4.° concepto «Gastos de Justicia» del
vigente presupuesto.
Lo que de R. O., comunicada por el Sr. Ministro,
manifiestó a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años. — Madrid 6 de
agosto de 1920.
E! Almirante Jefe del Eatadó Mayor central,
P. A.
Salvador Buhigas
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Ordenadoit. General de Pagos.
Sr Interventor Civil de Guerra y Marinn.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de la
Sociedad de Geografía Comercial de Barcelona,cursada por V.,E., en súplica de que se le conceda
. un crédito extraordinario de cinco mi/ pesetas,S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intendencia general de este Ministerio, seha 'servido disponer se manifieste a V. E. no es posible acceder a lo solicitado por no existir en el
presupuesto del ramo crédito al que pueda aplicar
se el gasto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 11 de agosto de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
P. I.
Salvador Buhigas.
- Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.




Excmo. Sr.: Interesado de este_ Ministerio por
a Junta que forma la Comisión de festejos de La
redo (Santander) un premio para las regatas que
se han de verificar en el puerto de dicho pueblo;
S. M. el Rey (q. D. g ) de conformidad con lo infor'-
mado por la Intendencia General de este Ministe
rio, y teniendo t311 cuenta el escaso crédito que resta
en el presupuesto se ha servido conceder un cré
dito de 50 pesetas con cargo al Cap.° 13 Art.' 4.°
concepto «Para premios de reptas» del vigente
presupuesto a la citada comisión de festejos y en
concepto de premio para las regatas.
Lo que de R. O. manifiesto a V. E. para su cono -
cimiento y efectos y en contestación a su escrito
número 174 de 22 de Julio. –Dios guarde a V. E.
muchos arios. Madrid 5 de agosto de 1920.
DATO
Sr: Intendente General de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe del E.11. C.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina.
•
